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c u m h u r iy e t
Yahya Kemalde
içkinin şiiri
Nazmımıza iki tü r­
lü  ses getirerek  ko­
nuşm a dilinin canlı 
türkçesile yazdıkla­
rında, değil yabancı 
kaide, yadırganacak 
yabancı kelim e bile
Yazan
İsm ail Habite
bulundurm ıyan 
Yahya Kemal (Eski şiirin rüzgârile» di­
ye isim lendirdiği divan tarzındaki şiirle­
rinde, eski olm adan eskinin tadını çıka­
rırk en  içki şiirlerini de hep o tarza b ı­
rak tığ ı için konuşma dilile yazdıklarında 
bunu aklına bile getirm ediği gibi, öteki­
lerde, eski havaya uym ak zaruretile , iç­
k in in  adını saddce «şarab» veya «mey» 
diye kullanıp durduğu halde, yalnız Su­
riye seyahatine aid «Yol Düşünceleri» 
isimli yeni ta rz  m anzum esinin b ir bey­
tinde, eski ıstılahlar yakışm adığı için 
olacak, bizim dem okrat rak ı ilk  defa 
T ü rk  şiirine girm enin yolunu bulm uş ve 
m urassalarm ış b ir asaletle güzel bir ka­
fiyeye keyifli keyifli kuruluverm işti:
Ne Şam semasını yâlelle dolduran şarkı 
Ne Zahlenin üzüm ünden çekilmiş eski
rakı
Divan Edebiyatında D ârâ satvetin, İs­
kender cihangirliğin, İbni Sina akim  
tim sali olduğu gibi Cemşid veyş onun 
küçültü lm üş şekli olan Cem de içkinin 
ve keyfin rem zidir. K adeh m ânasına ge­
len «câm» la şarabı icad etm iş sayılan 
«Cem» bütün divanlarım ızda âdeta ikiz 
olfcrak kullanılır. İçki m eclislerine do 
«bezm-i cem» veya «divaiı-ı cem» den­
diği gibi ayrıca «âyin-i cem» gibi ıs tı­
lah lar bazı m ezheblere bile girdi, iste 
bu kadar ehem m iyeti olan Cem, edebi­
yatım ızın altı asrında sadece mefhum 
olarak  kullanıldığı halde, Yahya K e­
mal, ele aldığı mevzuu tâ baştan kavra­
m ak lüzum unu duym uşçasına, ilk  defa 
Cem’i nutka getirerek onun ağzından: 
Cem bezm-i camı kurduğu gün şâd
olun dedi
Ey dilharâblar için ûlnid olun dedi
Diye bnşlıyan yekpare b ir gazelle ona 
özlü b ir h itabe yap tırır. Şiir ki ezelden 
ebede, sadece m âna olm aktan uzak; ifa­
deye b ir şekil, edaya b ir ahenk, duy- 
I gûya b ir çeşni, ne diyeyim, söze b ir bü ­
yü verm ek san 'atıd ır; hiç «meyhaneye 
postu serm ek» ten daha basbayağı lâf 
olur m u? Öyleyken Cem, o gazeldeki h i­
tabesinde bu  m efhum u bile şiire yük­
seltm enin sırrın ı buldu. Şarab ki üzü­
m ün kızı, «pir-i mugan» ki sakilerin ba­
şı, yani meyhaneci. O raya içmeğe g it­
mek de kıza erm ek; ona erm ek sakiler 
başına daıııad olm ak; iş bu raddeye ge­
lince, içki b ir dilbpre, meyhaneci bir 
başbuğa, ve m eyhane bir saraya döndü 
ve bü tün  bu  m alzemeler bir araya gelip 
ribm ve ahengin iç ve dış seslerde ka- 
nadlanm ca:
Olsun seı-ay-i d ııiıter-i rez hâbgâhınız 
P ir - i m ugane her gece damad olun
dedi
Hele ayni gazelin bir bel büküşile eser 
gibi akan şu en  güzel beyti. Cem, hem 
şarabı icad etm ekteki maksadını, hem  
ona eren lere  nasib olacak m ükâfatı 
açığa vurur: Bahar var, gülün kokusu­
na bayıldınız, bülbülün sesi sizi mest 
e tti; fakat bahar yok, gülistanlar solmuş, 
bü lbü ller susmuş, ey bu  icad ettiğim  ik ­
siri içenler, işte o zaman bile:
G ülzâr pür-m elâl ise bülbül de lâl ise 
Siz m üjde-i beharı veren bâd olun dedi
Yahya Kemal bu son duyguya başka 
b ir gazelinin b ir bevtile daha başka bir 
eda  verdi; Yalnız y ıllar dört mevsimlik 
değil, öm ür de öyle; onu da, diğer üç 
mevsimi atarak , sadece bahar yapmak: 
H er fasl-ı öm rü silsele-i ııevbehâr kıl 
Zannetm e ıy ş-ü -işre t için başka çâğ
olur
Bu işi b ir perde daha yükseltış: Şarab 
kendi başına b ir gülistan ve her kadeh 
ondan açılan b irer gül:
M üm kün m üdür hayatım ız ey mey sen
olm asan
İçdikçe gül-be-gül açılan gülsen ol­
m asan
Şarab yalnız gülşen de değil, o aşkı 
da, cânânı da alevlendiriyor;
Bezminde şeb-be-şeb leb -ı cânân 11-
san -ı fişli
A teş-m isâl olur m u sen âteşten o l­
masan
Cem’in câmı böyle, ya Cem meclisleri? 
K âinatın  kubbesi bü tün  bir ihtişam la 
dönüyorsa ve onun ayları ve yıldızları 
varsa, «bezm-i cem» lerde de kadehler
döner, hem  ruh lar, gönül meş’alesile tu ­
tuşm uş haz aynaların ın  şehrâyini içinde, 
hüsünlerle aşklar b irb irine dolanıp... 
Bezm-i Cenışidde devran ki kadehlerle
, söner
Şevk şeb tâ be-selıer raks-ı m ükerrerle
döner
T u tuşu r moş’ale-i dille m erâyâ-yi hu -
zûz
H üsn ü  âşk ortada bin mâh bin ahterle
döner
Peki, Cem m eclislerinde, Cem’in câ- 
m ına bu kıym eti kim ler verebilir? H a­
kikî rind lerin  kadehlerindeki içki b ir 
mayi değil, b ir ziyadır, arka arkaya ge­
len  kadehlerle o ziya hem  yayılarak  
ferşi, hem yükselerek  arşı saran  b ir nu r 
âlemi yarattı:
H er r';nd-i hak dolup boşalan , b ir pe-
yaleden
içdikçe arş ü  ferşi saran bir ziya içer
Hele içkiyi yalnız rinde değil, gönle 
de içiriş; Nef’î, gönlü «hem kadeh, hem 
içki, hem sâki» yapmıştı, Yahya K em al 
ilk defa gönlü içen yaptı; gönül ki za­
ten  içimizin m estlik kaynağıdır, onun 
içmesi, m estlikten mestlik çıkması gibi 
bir şey oluyor:
B ir sermedi belıâr idi gördüm cilıan-ı
âşk
Dildâdegân içer dil içer d ilıübâ içer 
Freııklerin  şarabdan yapılma kendi 
içkilerine «hayat suyu» dem eleri gibi 
Yahya Kemal de içkiyi punduna getir­
dikçe hep «abı hayat» diye vasıflandır­
m aktadır:
D elirin devamı âb-ı hayat içdiğincedir 
Âdem bu dâr-ı köhnede b ir kerre sağ
olur
* * *
M ekanı-ı pir-i m ugandan akarken âb-ı
hayat
Cihanda tâlia beyhûde âb -ı rû  dökülür
B uraya kadar içkiye aid başlıca gazel­
lerinin basılıp yayınlanm ış olanlarından, 
herkesçe bilinir diye, b irer ikişer beyit 
alındığı gibi, henüz neşretm ediklerinden 
de, bunların  tam am ını ilâna hakkım  ol­
madığı için, gene öyle hareke t edildi. 
Son olarak, neşredilm em iş bir gazelin­
den daha bazı mısralar... Hem şair bu ­
nun la 'içk in in  şiirini «sübjektif» sahadan 
alıp «objektif» bir tablo haline çıkarı­
yor. İkinci Selime dair, her beytinde b ir 
k itab lık  hakikate işaret eden, yekpare 
b ir gazel.
Slav dilberi H urrem  sultanın  oğlu 
«Sarı» Selim; tarih lerin  «sarhoş» diye 
damgaladığı; devlet ve  hüküm et işleri­
ni Sadrazam  Sokulluya b ırakıp  ken ­
dini sadece zevk ve safaya veren  b ü ­
yük tenbel, hepsinden fecii tah tın ın  
kendisine nasib olması fikrile kardeş­
leri Beyazıd ve M ustafa gibi iki ba­
hadırın  kan larına  vesile olduğu için 
hepimizin kızıp durduğum uz hüküm ­
dar... F ak a t siz sa­
n a tın  keram etine ba 
km, Y ahya K em alin 
gazeli ta rih in  bü­
tün  ka tı ve beylik 
yafta ların ı bir ta ra fa
atıp, gazelin beş beyti içinde, onu beş 
esaslı çizgısile yakalıyarak  öyle cana 
yakın b ir sima ile gönlüm üze sindiri­
yor k i :
K ıbrıs şerabı aktı zam anında sıı-be-sû
Diye başlıyan gazelle onun saltanatı 
zam anında içkinin de nasıl b ir saltanat 
kazandığını görüyoruz;
Eyyâm -ı devletinde el üstünde gezdi
câm
Bir kerre  dizden inmedi serm est eden
sebu
Selimin kendi şairliğini gösteren m eş­
h u r beyti: «Biz öyle yanık nefesli b ü l­
bülüz ki sabâ rüzgârı gülşenim izden 
geçse ateş kesilir» m efhum unu en şak­
rak  b ir ahenkle terennüm  eden alevden 
beyit. K endi bu kadar şiirden anlıya- 
m n etrafı da tabiî, Taşlıcalı Y ahyaiar 
ve B akiler başta olmak üzere, devrin 
bü tün  sanat ve şiir erbabile çevrili: 
Yahya gazcl-serâ idi Baki kaside-gû
Ya K ıbrıs fethinin bü tün  ganim etle­
rde Edirnede kendi adını taşıyan camii 
yaptırışı? Yalnız Koca Sinanın bile 
kendi k itabında ustalığının son eseri 
diye övdüğü değil, bü tün  yeryüzünün 
dahi m im arlıktaki ahengin ■ son h arik a­
sı diye övündüğü ve gazelde «mamur» 
kaydile vasıflanan o m abedler mabedi 
cami.
B ütün işleri Sokulluya b ırak ıp  ken ­
dini tenbelliğe verm iş öyle mi? Salta­
n a t denilen son ikbali hiçe sayarak 
«hazlar sarayının «saltanatı» m  tah ttan  
üstün görm ek en üstün  kem ale erm ek 
değil de nedir? Hem o, Sokullu gibi b ir 
vezire, yalnız devlet ve hüküm et işini 
değil, bü tün  âlem in kaderin i bıraktı. 
İşte o devrin haşm etini koskoca b ir 
destan belâgatile söyliyen tek m ısra:, 
Ism arlayıp vezirine tanzim -i âlemi
Peki şehzade Mustafa ile şehzade 
Beyazıdın kan lı hayalleri, a rtık  onları 
da unutacak  mıyız? Doğru doğru, fa­
k a t onları biz değil, Selimin kendi de 
unutam adı. Â lemin tanzimini vezirine 
b ırakıp  kendine; şiirden, şarabdan, soh­
betten  yapılm a, iç içe, duvar duvara, 
kale kaleye b ir zevk sarayı ku rarak  o 
iki kanlı hayaleti yanm a uğratm am aya 
çalışan hüküm dar; yatağa girip de o 
kat kat dış âlem ortadan kalkınca: 
K urbân-ı tac ü  tahtı biraderleriyle ah 
Mcs’ud olurdu gelmese rü ’yada rû -b e -rü
Evet, sanatın  keram eti, en kızdığım ız 
b ir tacidarı, tarih in  b ü tü n  katı ve bey ­
lik  yaftalarından sıyırıp  onu bize se­
vim li gösterm ekle kalm ıyan şair, İkinci 
Selimi iki şehid kardeşinin hayalleri 
karşısında sızısı dinmez içli b ir  b ah t­
sız yaparak  kalblerim izi de rikkate  
getiriyor. B ir daha inandık, sanatın  
n u ru  tarihin sertliğini de yeniyorm uş.
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